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Exp;;rim8ntal Studies on Muscular Rigidity of 
Extr ~mities by Fixation with 
Plaster Bandage. 
IV. Ou the I11flue11cesゎfDestrudiou of the Cれrebellum
npou lJ"'ix乱ti《ーm-Uo11trれいture. 
BγDr. R-,cz勺 Ha1T12.
〆 Fr• ’＇＂ the H"'*"'n・h Laboratur.'・ of tl<' Orthq>C・di<' Cli1i《I
(!lire《・tlr:prof. Hirnmu Ito), KyりtoImr附rialFni，・刊行it{j
Ui;i1以；IGOt・i~ 1》hits rtll 50 'h以H七heftUもhorlm日perfornH'<lthe folk,11・ing experi1IH」
1b:;. In the firnt seri1・討しfanimrtls unilnternl l'eI・eh白lledmnγ 日れslH吐oforme:l;in the 
snccee1li11g i;eric引いくtirpdiouりffloι・ulni;。f01rn si1le. of flo"'・ulu討 t《収叶her・日ith
t臼rehellm:h刊1i日plt1・rn1 f U1・' s1mie side, uuilateml cliYi時ionof brnd1ium 1・onjuncti-
vum. rm<l of c01・pu円 1山 tiforme. Aftm・ ohsening・ the eff刊・い of these operntions 
upuu l附］1’cvior・oftlu・ れnirnals. 1》il..Jernlfore-r,n<l hiwl-limhs 引いrefi XP<l in full 
extension rtwl immohiliz日1l¥"ith pl；品terhmnlage. 'fhいin・u,・e・hu・e¥¥':l日 emplo.＼’e<lfor 
tne pulpose oke 《leteimiEingcernbell町 influen利用 11;01 the 6主tension喝coutr乱Cもure
proclucecl by i11nnobilizatio11 iu edernlecl position. lhuther・more,in乱 1mn ber of 
animls flexor ancl acl<luctor nmsdes of both hiwl-limbs 1 e1・e<livi<l8・l after preliminary 
unilatern,l U白rn1Jelled.c>Ilγ，the hincl-limi>s fi ＇｛日 lin full extension ancl inrnH hilizecl, 
and the difference in clegr・eeof the r・esultingfi x:atiりn喝Tigirlitybetween the sirle of 
the operation, the contrnlalernl limb arn1 the control anirrmls wn付 note<l.
In the final series of animals, in order to 1leten11ine the cer<ぅhro《・：01ti<-d influ-
ence, if any, upon the tonic cerebellar function, the cerebrnl cor‘tex of one or both 
hemisphel'es w乱sremoverl 乱fterpreliminai・y hemicer白bellectomy. r"ncl bぃthhind-
limbs immobilizecl as in oもherseries of cas白日．
The results of these exp白rimelltsare sunun:trL~e 1 as follows: 
1. Destructive lesious of the cereb臼Humcauses a pronounc白（ll・etluctionof the 
tonus of th臼 homolataral flex:or aml a1lductor musdes, butピleesno七Il乱t<'1ially
influ日nee the ex: tensor 乱ndnh(1uctor tけnus,as de七er立tinedby observation of the 
effects upon the degr・6日ofe＇｛七lJnsorrigillity by immobilimtion of the limbs. 
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2. Ou the mrn1叫＇<etc:l出le，υuthe COllもrary,th白 tonusof七heextensor muscles is 
moder・乙tdyre:luce.1, the fle"<ur tunus 1・en1品iningm1dfe~tcd . 
8. Tl1: irrnu作lid•. ・れlHl":",rl,¥・ h.¥"l.巴rtりufrぃ1・dyi.Lmfr ph日llυmeuaof the extensor 
l; l凡 l円、 fulluwi11只 the りper:Ji111arc• dur・uutto fuudi≫11:tl 1lefici e~： .r but 七o
trt'.lll乱tfrinit九tion. 
-J. The ef,"・ts un fi ¥'.:ctio1-ri日i1lit¥・ of <・erebellar i11Jnries he・：＂11Pless rnarke11 as 
tiwれドL1附唱 fullo＂’1ig the 《 ·p~・rdi • ’ Ll, ;',Hllι＇＼＇.lt’・tl.¥-Ii ke th＜＇ 《1efi1・iency日ym1沌oms
f i willy ii＂《，1necor1 pr ・1出、t.e:l
弓 '1.'heいho、.., < lr白吋'l'ih：う11】h〔ラ：，凡ll叩 a＂：＇山益 1l》γv11riuus川 ．｛‘b.‘llari11ju 附 are加
prリlWU巴c・et1、henon<弘 h；、lf,,f tlw 《・elPlwllnwis remoYerl and k:1st so nft臼1・ex:七ir・
}i:ti11 of the fl1wculus. 
Ii. The touic《l'¥'eI wllar irn 1川l同 iド：c:;hl'stlw fiual '"mu1101 p:th d1iefly by ¥Y:ty of 
tlil Cl)! Ihf'.ld" ;・ j 1・白111.＼れ1s,but partly ；しl付け dire.・：t.lythrong・hthe iuferior petluu-
4・h" (Auth01乍 al同 tnu・t.)
仁内容抄録コ 着－者，3ノ、2反兎約：：.－，
及ピ先守；伏小~~ 、 *tllた小~~、一 flt判、l出i前 II却、－ IJllJ小 ’1前後胸 7破嬰又ハ切断 シ共／徴候 7/0.祭シタノレ後雨
側前後JJ主ヲ仲良1立ニ義{jj:Jlfr紛傍 7施 シ＇＂＇＇五•i'l:(1 j1肱怪縮＝及A小!Jal ノ ·:J.'~ ＇Jf'. ヲ 詳納＝槻祭シ．又一側小！出i
令刻／：Iい‘J与＝;itjJlJ或ノ、劉nm周i白筋及ビ内料iめυj筒I後雨後日えf1j肢位三義司jJ針湖特：ヲ施シ［！，j定性fil展望控繍
ヲ ｛~；；~ ヒシメ左右｛1]11昆筋及腐 i白星号~反 ヲ 比較的完シ、 ~x:"1れ！日似j卜比較シ、或ハ又小1Ja手術後雨1l1JXハ
-flllJA:I脱皮質運動 rj.1恒ヲ年lj離シ悶定世話i'I ＜＆ス ；ji）~！；i' 7 H-制二似祭考究シ・l（ノi結論ヲ下k リ。
(1) -fil］小nm作部破疑問定性flド炭鍛縮倹査二ヨリ、術側二於テハ何レノfy，リニ於テモ顕著ナル術側周
/j)j緊~Ji ノ i~~弱 7 設シ、伸展j訪箪焔＝ノ、影響無ン。 （：！） 主J- fl/IJ ＝於テハ f！~）j建替 i1ii ノ 『 r•等！支ノ減弱 7 君主シ、
周筋緊張二ノ、協む・ナシ。 （：）！］ 、l出i手術後ノ初期ニ於ケル術 fll~ －＂x ノ、続＝ 革州ljζ 認ムル湿度ノ仰反筆総
長~~盤~象ハ小間i同省／機能）此泌!Q{i{ ＝ 非 ラ ズ シ テ手術＝ヨ ノレ創傷性刺峨叶＂］ルコ 1・ 7 詮シ。 （4） 小
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小l問機能ノ皐術的fifl'究ハ Jt'OW;Tミ Hりlarn1o 氏カ＜＂ 1J 、Ili1\1十j'fj＼ノ ·1111引1'J~＇~｛：：'t設火ソ以テ11，：.~＇！とト
ス、氏ハ小ni~＼ハト［テノ筋力ノ源、泉エシテ筋肉ノ運動力テヰr，耐ぅ：c:1＆：スル持官エシテ小Ji矧リIH
監物ハ同側ノ｜詰意運動力ヲ失フ事ヲ主張セ Vn 18壮年 :E'loureu日氏ハ小1品ハ旭立及ピ運動




然Jv~ U'enier ( 1日G),Bechterew (1884-18~Hi1'11, Thonrns (1897），トitefani(1887-1 
l103) 氏芯ハ小脳ハ身膿王子筒支Jキ器’古＝シテミ長男1えピ歩行·~；ノ均簡ヲム：i'Jスルモノナラン
トノ推測＝集キ研究ノ歩デ進メ漸失感珂l的琵建ヲj室グルニヨミレリ、就r[-1Lu0ia11i ＜ ~l(3l 氏
ハ此問題ニ開シ多数ノ犬、猿ヲ月J ヒ数年＝｝〔リ貫n，~；シ研究ノ帝II県1山l ~－ . D；一山 Kleinhir・n“
ナル書ヲ著シ精細ナ；t-貰l殴］~故ヲ公夫セリ。
帥チ Luciani 氏ハ小脳手術後ノ症献ア三大別シ (1 ）機能昂進明、 I~）機能枕落明、（3）代
償具！~ ノ三期＝分チ、出 1 期＝於テハ後； 5氏以．｜｜玄最強；Di%動j民泊贈位、 v11a支然＝－古fj庇ノイ1t
J民後｜庇ノ以告を｜う；J畜掛守i要スル＝ lJ1'i＼強也＝ ~l;l- ガ如キ筋日経j長昂進現象エシテ短期 iill持漬ス
ルモノトセリ、市シテ此機能昂進ノ説明＝｜剃シ、 =f-1•1'i I!iA乍＝ ffミル V•J桟q）（•／長ナルカ戎ハ；Ji主
ナル依漆耽；存＝囚スル影響ナリヤヘ/j；ダ椛定、ン雑シトー ifヘリ。
第2:!-tfj小脳機能耽落現象ハ月j・;j¥1Jル氏主要症候群エシテ， (I )qjCJJ I Asth日uia）主トシテ後
肢＝現ハル、運動力減退， OJ筋肉弛緩（A七onia）山氏叫＝後肢＝於テ1之モ額一符ナル骨格
筋緊張攻弱、（:-:l）趨行不能（ Ast：ぉ i:t）白 ！J：.返品川ノ J~村遅滞及ピ仮調号室縮等ヲ皐ヂタリ n
第 3 期機能代償期ニ於テノ、貰i)ii'Ji)J物ガ漸火ilfr'.JilJ]J ア i!.i~ I支ス•（，事〆；主べ ~I) シテ↓l七 i安~m 代｛賞
ノ、4、1尚ノ犯サνズシテ域flセル；＇川 7子ι





ル氏ノ此研究主｛:it タルャ；貯，，，技斗；ノ Jボアリシサ、fliM ノ ~i:.flJIJy,(1'J.：日比ユ封シ一道ノ光明ヲ奥へ
.ー~品己Ji:. ゴ蓋セルモノユシテ氏ノ；業績ー！正公夫セラル、ヤ大ュ~~界ノ典論ヲ喚起シ此ノ研
’7ピコ波頭スル接手付~I陸テ起リ、 (lリlz, Alller, 8h川 1・iu日ton,(.flい）（向11¥hrnk, LPw:t11《1lmsk,,・,
Hυthumun, Bけlk,8him:wmo, :u軒yen;,R.eisin日‘er,:¥h父llll月I 《leKleiJu, H:vlem・tkPr, 
Du出町《1. B:・,1下aue,Cohh, H:・ill引y.H.tz, 131・emer,Levv, ({.,!,lstein, Hoff，ぬ・.hil(ler・，
Barany, 13'-uu. Hりlsley,Kur臼， Spiegel,Hoshino等賓＝枚挙ニ注アラズ。
此等幾多ノ・ヲ♂x－カ‘小脳ヲ形態接的、解；；1j.l}J.的、動物賞以ェヨリ＂＂ JGハ又臨！末的、約思鮮i'r1J接
的各稲ノ方而ヨリ研究論争セラレ地今＝於テハ Lucisui 氏症i1~A1第3場l ニ於テ運動機能ガ
泊料d友i反セラル、ハ一般＝承認セラル、所ナルモ第I期第2!¥Jjノ分析判断I殊＝ル氏ノ所前主
要症候群トシテ尚明セル江~ 2刷機能的む＊・ iii！駁 Jlふ）1•＼＇.弱 r.＝ クハ消火ハ肋クトモ動物質助、ニア
リテハ汎クlf¥.；｛.＇.セラレザルニ至レリ n
Lnfrnni 氏ノ Ej~l)tJ現象タル手術＝悶ル創傷性判挽／.ハ肱’：ti子ノ結果ナリトノ詑＝閥シテハ





ル氏ガ小脳破壊後ノ主要症候トセル出1刷機能耽｝存症候群印チ ,cli引 Asもheuie‘＼ . <lie 
Atonie‘＇， ,rliP Astasie" ＂＂閥シテハ＂＇りも huagel,V, l¥Iリnakow,G. Ming、azzini氏等ノ如
ク臨休J-.ノ小脳性「アタキシー同:.JU：ハfil物試験＝於テ靭察ス）＼，－機Ilg股落I庄候トPl持一致シ‘




ハ網桟磯町（Substantiareticularis）ノ11迫損傷＝帥囚スト首ヘザ 0 X Mag・nus,l 1 o Hi1 l 
r1e Barem1白氏等ノ動物質肱：於テモ他ノ古J)" M 'H : n似7典ヘス完全＝感染ア橡坊シ何・タ
ル例＝アリテハル氏ノ所謂 At.1n1i1ハ起ラズ臨＇ kl・J：；日’ミミセラル、筋緊張減退ハIJ垂髪、停染、
同伽ーペ＇it ：＝. ヨリ小脳外中ffi~ ：＝.監泊料椛：／j;/ JJJI ハレル疾店、ニ翻ル所ナリトシ、前~諸家ノ意見
ト一致セリ。向Sherrington.C（市b,Holz, :¥[ilar, Bautiug ,Breniert'321氏等ハ去脳強直ガ
小脳除去ユヨリテ消失セサやルノミナラスノl、脳各古JIノ電気刺戟カ
積、回定鋤帯.＝15ル四肢筋量発縮ニ閥エルft'.験的研究 ．、ー内.,., 
ヲ減弱セシム ）＼， 1i-'l諸シ。又 Rothn1mrn,Dus引T 《leBnrenne11 '.! > ii:：モノj 、m量点而ノ ＇•It気刺
股ノ際屈曲運動ヲ諸シ‘此ノ仲展性緊張ヲ降下セシムJレ［専導路ハj虫介肖？( B":wlti urn) 71 i邑
ジテi架古l¥r川区：j主スルモノトナセリ n
民I=- 心 Bm・（ラ1山 e,Hfl.《l(>]llLkel( l :J ）氏：·［ji ハノミ放ビ J1':1 ニ就テノj 、n；＼＼除去後’「Jイ各 ）j））駁11~泊失ノケ
ヨ~i威i邑ヲ米サゾル事ア誰シ、筋緊張反射rr~t同カツj、脳以外＝アルベシトナセリ。






；絡筋、 l闘節』え前庭迷路ヨリ来）＼， 凡テノ自己感受性刺故ノ 1J~r[tスル所＝シテ此守ノ刺股＝封
スル反射ノ調節器官トセリ、市シテ同氏ノ準設ヲ継承セル F11ltonOι）氏ハ政調節機能ハ
主トシテ筋緊張￥P1!J1H'Iドfljア，法ムモノナリト主張セリ。
Bren削・，＜：！ 2 l de Burenne氏等モ亦ノl、脳ハM」緊張抑制作IJ'l).:＝同lllti 付iG，~M！緊張1fPHilJ作川
ヲ倍ムモノエシテ、小Hi詰ニ於ケル共ノ中仲iハイングワー氏エヨリ眠劃セラレタル脊諸小m1









近時 Goklstein,<1!Jl Hoff, Schilder, Ziugrle氏等ハ小肱依除ハ Stellm1g性JiピHd-
tuug性費化ノ出現ア容易ナラシムト占！］チ刺較感’立性昂進ヲ来スト三ヒ殊＝ゴール；、スタ
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イン氏ノ推論ヲ立誰セリ。
iは.i!スピーゲル氏ハ共著書：於テ，！｝l:等諸感者 J：総長 トr'l己ノ費助成績γ比較考究シυj、脳




,;i~tl；、（ 2 0 ）（宮 1 】（~ 2) ；・昨
ij・ 績ニ緩レパイ、m~‘i各；~j\f立／ fi1 ~ ：j；、！fl似｛妥ノ臼白緊張．＝車tテ P、殆ン ト Lu《・i乱ui－氏一i正ノ干i存フ；t.-J
ト合致シ‘小1トi 件前l ノ fi)~l主m傷ハ·，；；：；ニ同 iW1i11q1J主ノ筋緊張ire＇. 退デ来シ、小町k＼首fj脚切断ニ於テ
ハ筋緊張減退ト共＝－l舵l M品i品γ米スモ、後脚切断ノ場合ハJri！緊張及雌liMJ七＝減i比九吏
ニ生物電気感自＇-J ，築物J摩イJ''!Jfi.. ヒ1ヒ感的方法＝ヨ JI.-賓助成~Ji'lf.；：合シテ巡fil}j1i1J骨堂i主緊張ハrn住
民刻＝影響スル所齢ク、ノj、脳後脚ァ；ilシテ脊髄＝偽＇ jf"セラル、交感1]irJ1能性緊張ガ！腔反射＝
影響ス JI.-所大ナリトノ意見7資ぷセリ。然レドモ ii)j 1;1{~k ＝－就テハ上述ノ ：如ク幾多ノ｝又設ア
リ、え交感神経・I主緊張トl腔反射ノ偽j係＝就テモ玩＝－ 81中川el,l:!"ul ton氏等 ＝疑［l¥j帆サレ、
Sherringtou, ~＼ iiller , Ba川】ugは 3）氏等モ·11；小n; ,j(il~ lj：ハ雌反射ヲ昂進セシムル＇Ji::l誼セリ。






小)Ji~ ト前庭迷路トノ機能閥係、＝就テモ収 =o Flowreus (1824), Golz (1関川氏等ハ雨器


















岩肌小東機能＝ I銅スル欠献ハ砂ヶ （~＝ Banmy, Hitzig, :Huske1 s.'37l LowyU2lイIi施府本
氏（29）主主＝シテ， Mnske;ls 氏ハ家兎持；u~ ，1、荒川IH=-fkリ］－＿行鑓i主7起セル二jf£7'鷲見シー
ツハ小脳連合防ユ依k ーハfli¥H涜アキ’i二テ網w：惜ニ（；｛｛リ J-.行シ此ノ二織・iハ赤後ノ腹側＝於
テ相合シ！耐1経床ノ下古JIニ終止スト記載シn 又 Lo、γ氏ハ迎合皆ニ入リタル織対tハ赤綾






















質的＇.！ IJ物拘トシ子健＇,Ji オミ兎及／〈ヲ使 II~ セリ、家兎ヲ j夏 f,f_==-:J.氏·＼JI 'l強ク下方＝屈セシムル
校41~野式問定（ ll) 〕 ~if ュテ＼，＇；＼定シ、 ブミノ、」rt出j
;';j),j[J I白．ヲgyc・治4シ、鹿i｛、久米（：ll下氏等ノ J/;L、ニ倣ヒ出 7J1.長柑2前商＝於テー側惟骨iftJI泳
7結紫シ同時二線頭劫’vk ノ結~べ＇~ ：ij () ?'rt シ世キ‘後頭部及ピ』；良部ヲ庚ク掠毛消毒シ、皮膚
切：；Ji＝＝－血管ヲ－J割引／；数シ11r：虎ア広断シ・T・Wii支此拍数ヲ｜政1~ シタリ。虫DM惟骨動脈及ピ
組｝fl~·bl泳結~ハヂi~可，）寺ノ／［＇，：船沙キノ f:lj アノレモ一万＝ス］b物ヲ衰弱セシムル事多ク舟＝＝－0-等
ノ：~fl ク久シク生 ｛（. セシ式観察スルヲ要シ＇ 'l~~ ＝凶l氏追イti斯湖定事ノ操作7・}JUフル賓検＝ハ
油シ維夕、且結禁解徐後多量ノ後出血7はル事アルノミナラズ醇血ノ篤勾テ強キ出血＝l重
々遭遇セリ門会二炉、種々買力.；~／.結l民話＼－－｝長1柁ノ尚サユ於テI羽側後頭助！泳結紫＝ヨリ分：臨時
ノ IH胤ヲ少グシ得タリ、 j折クスル日~.f ，、持l永貸＝損傷ヲカIIヘザル限リ手術7妨グルガ如キ大

























ヅ品献輯正~JI紘ヲ縦走セル血管 ；1 fl標トシ共ノ外側ニ iii ヒ議；：i’7i~l<'.- =-TI リ小刀ヲ以テi欧ff；；~
及小脳賓＇f'=-~1E.rf 1タ］開ア加lへ、オcテ共ノ Lf1央ヨリ小脳午球ノrj1央ヲi邑7ル外J－.方＝向プil













京ー続ノj、葉（U'[, <'eulus; ハー t記／傷商ヲ鈍鈎ア以テ問主側1.Uf後背JI＜デ聞大シ隅f五］デナ
セル骨ヲノj、，目殻スハ骨釦子ヲ以テ削除ス）］，時ハ刷版舘IHス、之／問キ次テ小rn五時刻民／え賓＇｛［
z 小切開ヲカIIヘ此官11 ヨリノj、鋭匙ヲ以テ徐々＝掻！偲除去ス此際モ可及的f，＇~力ヲ i控ケ 1:1 ＼血ヲ少
カラシメント勉メタリ。
殺J－.ノ如ク手術ヲ終リタル政物ハ直後或ハ一定ノ日教観祭後W11見セル義布1肝例定総＝以























第lf日＇L14説、 2・7底、企＂＇。 9月4日小騎手術、 9 分ハ破壌依損セリ。
月メ日義市場？縦待。 tf>'.2例、：l：；説、 2・4託、卵、 fl 月 8 日｛！~llJ小 11µ1全剃
手術~II年間後頭部左針11111傾斜、極度ノ後弓反張、 日： . !J 月 I~ 日雨 fOIJ後肢義市場「縦待。
眼球震盤！R~ シ、正坐時ノ JI~態ヲ叡Jレ＝術側前後肢 術後約 1時間、術担.1JnN.球梢J：伸、問主査時緩慢ナル

























モ術 r1•1後肢ハ fr~展f立ヲ維持シ 1時間任箸Ill) ナル差 ・t，申告日！芝ヲ比較スル＝術何IJハ1f,州I］ョリ張クHツ針
ヲ現ハセリ 0 ；之ヲ床上＝1世a1.0 ヒシムルニオー主主l!I~ ノ、 f!日ハE即時二シテ屑JI］］位＝聖書スルモ術側ハ長時間伸
周JUIf·i: ヲトリ且周 itlJ 迩wJ1盛ナルモ、 NtiU11J~ 、 fiJllJif立 炭犠縮決ヲ持続ス。
ヲトリ周！闘力弱シ、 4UH¥O後モfM此欣態ヲnf.1'iス， ;'I]倫、イl:H農f弘シ、川前1ナシ、手術le)却；ハ1＇＼質 k





第3例、 23放、 2・4ろ託、 J~i 、 9月 G日手術、 9月 8 同日雨後肢義布Wf;紛帯ス。
日義布斯紛待。 ！｝月 1~ 日義1Jjj訴紛椴WI ll:l~ シ検 ；；＜.）レユ雨 Ui'IJJ.:if• ':•;': 
術後1乃五~II寺問／所見、術fllllnll球ノ、 .I.勝利、今後 皮fr¥1JP't毛布H惹辿ス、左右比較スノレニ子ti術側ノカソ、














コト ~fil ク且速ナノレモ術！日リノ、久シク f1\1J1'H、i:7H絞λ
健燦霊＇・tJ!¥｛仰IJ＝比較スル＝被i動的問ilJ＝引スル抵抗































外中事シ手術直後／｛主HJ~ 卜反釘ノ :!Jl .［｛＜主 7 主忌ス O
同日商p,jl後肢fr¥1展j;i:＝義市｝折 f•~l'1三時ii，！主 z 。





















380 日本外科 i1 同l 第七巻第三統
第7例、 Ti放、 2・4丘、雌、 9月9日右側手術。 9月 17日徐スル＝強迫骨聖位ナシ、歩行鈍＝シテ
手術常日｜限J求I：輔、恨P]<li:)fi1尽シ、頭部ハ反針 頭部ヲ左－｛＇； 二量~｝ 絡ス、！荷仰lj前後肢＝虫常ヲ認メズ、
側＝｛頃キ躯幹モ反封nmニJU日商ヲ向ケ タルfjl待、術 千Hi：ニ於テ四日主 ノ緊張／￥.ヲ検スルニ反t.f.HIJ前後政
側前後肢frド展外陣セノレヲ以テ反曇tmtl-=f頃キ倒レ易 ノ方銀ク ！~ ズ。
U 、 1E ~. 、歩行不能ナノレモ約 31Jo fh1 ；：と ＝ ノ、 IE坐シ 同日義（Ji！野間定縦幣ス。





9月 16日義市）針同定締帯除去シ検;t.）レ＝雨官Il後 ト完全二被疑セラ レ、軟服rn実モ亦庚ク損傷セリ。
朕－＝ rjl~二度ノ仲良筆縮惹担ス左有望控繍皮 7比較ス 小雪：ノ凝血アリ、右問！￥M豊後任後商トコ「i小脳1前市
Ji，＝金ク悶程度＝シテ屑1thJ支モ；・(Cナシ。 ニij霊キ癒着アリ。
解剖手術部ヲ検スノレ＝イl:.t段ナキモ前面軟I総膜j 'f lO例、 47鋭、 2・O}i王、 I明、 9月1日.，，，.側手術、
一小書官四佐世塁後丘部ニJ.t前セリ。 fl月1己日義布1針紛待。
第8f州、 40加、 2・弓丘、雄、 9月10日右側lj手術。 手術直後、 足ノ、f削1）＝向ヒ、限球秤'tJ二締限震重
手術常日右衛fll民球上林反i¥tflif紛下料、民厳然 無シ、頭部紛強ク反針似I］：肺］へル雌迫骨豊｛立ト共ー
シ、頂部反針＝傾キ躯幹モ効：fj(；主-ti!l'＂＇傾斜セル強 鞭皮ノ後弓反張アリ 、組幹廻特浬[i}J無シ躯幹ノ、＃.
i自慢位、同fl前後肢味ニ後肢ノ、IYJ=fl；展外仰セリ。 ~Jf01J=1頃キ _II. ＂／＃.方＝ （ II(而ヲ向ケヲル側符アリ、
:HI！］ヲ慢＝モタレnミ坐ヒリ、歩行ヒント努力スノレ 術事il前後政fr¥1股妹三後政ノ、首Us＝仰l昆外側ス。
モ前政強 il：（~k 二世＼ 1展シ前主主ヒヂル ルヲ 以テ後跳主E l A~ 間後、躯幹ノ左 flll] 7建二筒リ j（へ坐ス、歩
到＇J7," ：！時間後数回躯幹姐怖運動l眼鏡鑑ア ゾがノレ 付セシムノレ＝術11J!甘後肢運動失調アリ殊＝川1隙
モ '1 1,/j•・間後＝ノ、安静卜ナリ万一ド＝航 i:V，ス ，， 碍アリ n ＝後退主rrwJ11.ix ノ、右ft;:股ヲ中心ニ ；t;方廻＊~
9月日日JE坐歩行スル二雫ル。 AJレヱj~ アリ、頭部都幹ノ !li}J 液型J シタ時＝ l削111=1到















或ノ、術fil]7 l)& ＝モタレテ坐｛立7トレ日 。
9月16日正坐歩行シ得ノレ二至ノレ。














タJI.強キ刺I出f立＝費ジ又被倒j的居間In手／抵抗ノ、右 反張、眼球定盤無シ。犬ハ~｛兎卜 S·~ リ前！政ノ frf1展






第1例、九l鋭、 3・1底、雌、 9月l3日trmu小！出i手 ピ間放／位置殆ン F＇者二週犬ト呉ナラザルモ歩行 r手
術。 /f羽肢運動ヲ仔納ニl硯祭スJレニ前肢（1¥1.JE:時＝i刷il
手術直後限球上嶋限球1Jjfr！叫ジ。頭部躯幹左反 ノ、左反事I側ヨリモ高ク場上Z而シテ周目!JrT)]'＝反針
主"1側強迫世fi:。尾ハ術側＝向 7。術側首IT後肢殊＝ 側前肢ノ、2f'-易＝ l:i＼；えノレモ術側前日主ノ、月t¥[l!J＝努力ヲ
後肢伸展外崎シ躯幹ノ左側ヲ壁＝頼リ文へ正坐ス 排フガ如ク＝シテ；：；顔ス。後肢ノ、左右ノ；差著明ナ
歩行不能。約 1時間後正坐ス歩行セント :AJレモ反 ラズo義布i場？紛草書時＝於ケノレ刺戟二ヨリ頭部ノ、反
~J-側＝倒レ易シ。 吉野側二傾ケノレ強迫E創立ヲトノレ。
9月 18日検λ ル＝正坐、歩行、四肢＝srnr~ ヲ認 同日雨後肢fr¥1展位＝義布斯同定紛帯λ。




＝司リ "tr.ti比較zルニず..~自'.iNIJ ノカソ、 :ti＂シク ~]i\ y。 セリ。
Ii予力二放置1股察スノレ＝約 1時間後左反主J側ハ膝閲 致死音lj検所見、出血化膿ナシ、~~：胸膜ノ、背面以
節ェ於テ約l庄内N：＝務ズノレ ＝ H-i側ハ I~ 己ノ主力ノ 外ハ互主存シ、小限l'.r'f質大部破壊依除シーツノ空洞
15;1主力ニ府！位二餐シタルノミニテ殆ンド‘義ヂfi斯除 トナリ、隣接待’（：回二損傷無ク完全＝目的ヲ注セリ。
去時ノ j1¥桜子持縮；I~ ヲ持紡シ 411寺間後＝至ルモ周 it!J （附・同：＼）
f.L＝努セズ。 室長2f91］、犬、 7乃；止、 4・2底、雄、 IO月1：；日・t.-1J、IJil
lo/I剖、イt膿欣イヒ無夕、四~僅等近部1K•),l._(古:fl= if,[ 手術、同月Hi日義司i新紛帯。




第 l例、犬、 12・0庖、雄、引月 12 日＂｛j ・ ~l'l小脳会 リヰヲij）！（ス、＊1"'i:＝於テ術1l!J前後肢粉［中展外l陣シ躯
刻 ll~手術。同 17 日義布新品目待。手術直後尾ノ、術側 幹ハ！N1lilニ傾ク‘起立lJ＇ハ！M1l!J躯幹ヲ墜＝f；奇リ支
＝向 7" m~球術 (l!IJ 約一i二崎、眼球宗監J然、シリ頭部躯 7、歩行ヒント勉ムルモ反針＝倒ノレ、極度／後ワ
斡ノ、左！£主J＝似ケル強迫骨豊f.'r：ヲトレリ。四肢iた態 反民アリ車ljl妓ニヨリ帯感スu
ヲ検スノレモ峨i酔楽／ 1.'.t カ不符 lljj ナリ。左下村Vil·~ ， 同日雨側自ITfl主（r¥1展位＝孔布新岡定締申書ス。
9月 l:l日腹臥｛立ヲトリi限度ナノレモ頭部及ピ躯幹ヲ 10月l9日:K布斯縦帯解除検スル＝雨側前肢ノ著
左反!l"'J-fn!J＝傾斜セリ。坐｛ιヲトラシムノレ＝前肢ノ、 明ナノレfr¥1展惣術惹起セリ。左右準紡差ヲ比較スル
術側ノ；方ノ、 ~m ク（rf1展l伏ヲナセリ。後肢ノ、雨官ill i与者 ニ術11111 ハ健ffjlj ヨリ著明 ζ強シ。背L·•: ＝放置シ視
シク前方二位シ1:.t.＝腹部ノ、Jr十u寺山 7来セリ。坐 ル＝健側ハ1刷ilヨリ早？ij＿艮ク周曲iι＝努ジタルモ
























抗ハ封m~仔lj ト同等ナルモ自働的屈曲1ι ＝費スルアti封！！な例＝於テ勝リ ~ii＼ク且ツ漣ナリ。
ス健！~tl ＝－於テハ健側後肢fr!1民壁縮被働的屈曲＝封スル抵抗ハ：nmi.例ノ共＝比シテl明＝弱
シ、而モ自働的屈曲｛立＝髭スル主F=:f リテハ~iJM例ヨリモJ;pテ弧ク FLツ速シ‘故＝他側後
肢ハイrj1筋緊張ノ減退ノミ ＇；i~（ シ府rl:!J IJJj緊~Kハ脅迫J状態ニシ何等ノ影特ヲ被ザルガ女fl シ n
え第 1例＝於テハ被倒的f:1lri1；主動呪M：比1此ニ依リf1jtijftlif1jI日常判iハ1J!(H抑jヨリ飢クl:H動的
問rltiJハ主J!(l，イ:YI）ヨリ持シク ！3'4シ‘佐官!I]＝－於テハや1.＆（ザ＇$i；ハ：tJ)!(l，例ヨリ弱シ、百IJシテ1:＼副lfな












第1例。 'i-HJR 、 2・＋＞丘、雌、 12 月 7日右－ffllJ ！］、 ij~l 第5例。 83放、 2・35底、雄。








第2例。 75銃、 2・5.!i王、雄。 －＝ ~J-スル抵抗ヲ検スル＝左側ノ方ノ、弱キガ如シ。
12月7日右小脂i手術、術litM'.I伏大同小異。 12月H日義布斯紛帯解除スル＝左釣側ノ仲反撃
12月 8日爾側後肢内特筋周1th筋切断。次＝爾側 縮弱ク足ノ重jJ－＝ヨノレ下垂ノ！支モ大ナリ。
後肢fr~展位＝義布斯同定紛帯ス。 号事8例、 89抜、 2・4託、雌。
12月9日義布期締帯解除検セシ＝第1例ト同様左 12月13日右小限i及雨後肢周！筋内料筋切断。
草、f側ノ：方弱シ。 12月14日雨側'it:.肢仲良位二義布所同定紛帯ス。
第3例。 81務、 2・3,1王J堆。 12月16日義布1折紛帯解除検スル＝干f術側ノ、左謝
12月IO日有一川小脳会刻出後雨側後肢！日＼rth j訪切 側ヨリモ｛申展~｝~焔強ク且ツ｛r~炭f立モ強シ。
r。 以上 8例ヲ周曲筋ノミヲ切断シ義布斯糊幣セシ
12月11日雨fil］伝肢伸展位義lfiJ折問定締待。 il!t照例ノ fr~展鍛縮皮ト比較セシ－＝%~－！、第7 ノゴ例ハ
12月12日義布新岡定締待解除検見ノレ＝、左謝側 小脳i手術側ノ伸展準縮度ノ、草野照例ヨリ粉温夕、健












倶lj ノj 、 H~＇全駅出ヲ型ノ虫fj ク行ヒ衣ヲ 1羽1¥\IA主肢イヰfr~位＝義布斯宙定ヲ施シ、左右ノ同定主妥結ヲ
比較研究セリ。
第二項質駒成績（家兎5例）
第1例。 IH賞、 2・8底、土佐。第2例、 73鋭、 2・6庖 的7淫セリ。
雌。第3例、 78銃、 2・51[玉、雄。第4例、 79税、 2・3 1t験例5例Jt;!-t成絞略大同小'J｛ナリシ7以テー
底、雌。第5例、 80~ 、 2・51丘、雌。 指シテ記載ヒリ。
10月13日左後肢膝胸部ニ於テ周筋内料筋切関i。 之 7反主t仰IJ/ft1J筒、内側筋ヲ -t;IJ~セザリシ小脇ー
10月14日1了一側小脳会別問。 側全刻日i例卜比紋λノレ＝!1 \ iめ内仰筋tJJ~罰ヲ行ハザ
10月Fi日雨側後肢伸展位＝義寸rJVi・紛伶・λ。 日シ例＝アリテノ、白働的ニ反草、f側後肢ノ、周曲｛立＝
10月17日義布1附J品格解除'lo？佼＝悶定シ検7-.）レニ をきシタノレモ此勾ー ノ例＝於テノ、左右殆ト同等 I{1ド展
爾侭lj共巾今度す｝~執行惹起。左右｛1\1皮常鮒！主ヲ比較ス ｛、工ヲ維持シ加附位三後ゼズ、而シテ術fHtl(小fl〕何1






上越ノ手術方法ニヨリ右側ノj、m，；ヲ館H1シ.filtfl制民ヲ ＇l~H、背間ノ l別＝制作）＼， 迄切開術］＼~［~＼シ、
1）、尖刀 7'J.＇｝，、テノj 、nwrと球ノ i晶司）~鴨＝移行背ii .＝縦切開ア ）JI；へ、此ノ切;j'J)l ノ r[1央ヨリ小球長i!l!h::.
泊 ヒ タト」ーブj ニ I口j フ切開アカl；へ之ヲ上下＝隙間シ＇lJ;k内託子ヲ徐々＝ノトj丸山ヲ以テt~~除シ、後
一山iJ>J：民ノ内公ヲ型ノ：釘lクノト五fW!＝－ テ峰除ヒリ。
第二1.r~ '£3'. .~；：.，~ 1U{i ＜家 兎）
＼；バ例、 88披、2・］.）底、雌、 昭和4＇.ド（I月18日有 ノ（rl1反撃紛法起ス。
仰I］小脳三p球f；伏t］、：r、手術。手術i任後足ノ、術側＝向 111展望翌焔皮ヲ比較Z Jレニコti術fliノ：方ノ、聖書締皮ノ、
Y 、限球つti・ fll!JJ：称、左側下l陣ノ傾向アリ nn球~盤 粉強ク共ノ発切jナリ。背位＝約 3時開放置シタル
無ン、頭部ノ、左反主J側二f頃ケル；J!:U支／強記Hl豊佼ア 万ー一有JH!'I周rt!¥f、！I：＝縫ズノレモft側＠.p反針側ノ：方ノ、
Jレモ躯幹／強迫般依願者ナラフJ、後弓反張無シ。 早クJ:l文強シQ 1"' ／；本仁＝1則j心セシムノレエ左側後肢
正坐歩行シ行、四肢／欣態 7j版Jレ＝ ;t1~1む側前後肢 ノ、JrH仲迩f)Jij良主主ナノレ毛布1街；nqハ鈍＝シテ屑曲力弱
仰展タト将｛.／：ヲトリ歩行時迩到jリ、制アリ妹三周JillH年 クJI.府見ル；j；：稀ナリ。
＝ ~明ナリ。 解音I｝ 、術古~~ヲ検 7-. ）レニイヒ股ナシ小際問所ノ、凝血
9月 HJ日検シタルエn術fil］後nimr111以外側ヒル 殆ントナシ氏fli、日(ijf1師／秋l刷版健作セルヲ以テ周
ノミ o A倣;It.ノ他ζ 癒新・損傷ナシ、然レド・モ右世Jlj;i,¥JIA:l!望
。月：.＞O 日切j物·Jl:~式ヨシ弁i函;fk態ナリ 。 ノ一部二 そ破嬢波及セリ。
H月：n日検スノレニ四肢迎flJ＝ 烈；I~ ヲ ii；｛！. メフル ー！？ ＼＇｛~＇！例、 no抜 、 2・ ：.＇｝託 、 lijt 、 9 月 Ii' 日 1「TYllJ手術。
f立＝於テ雨f炎目主ヲ他百出J'IZ江＝刑{1¥；墨111＝コリ j)j緊リ↓； →丁今jむu':t1えl℃」え限J求角τ1骨1ト同ジ‘ i筑部7ζ1頃、正
皮ヲ比較 シタノレモ差）＇•！
悶日雨川｛去H士｛！ドE主｛立＝義社i斯fi1／芯lVi員平帯1。 (1!炭外1跡、 7Jニ・行j市＝シテ左右二部j撤＼7-.。
9月日（j日義司iWr鰍傍除去扮！シタノレ ζ 左右共i九皮 19月、 ＇！O日検シタ Jレモ修 1例＝問ジク漸次＝i;
減、問定制帯、＝図ル四日主筋耳障縮＝閥スル1'r験的研究 38.j 
J伏I向退λ。
！？月：！－！日歩行if.~ ナ Jレモ右術 fill］後肢 fl'i'Iト ~I事ノ k
l味アリυ 背｛立＝テ四日主／筋緊厳正長ヲ倹シタノレモJi；今
ン i・4を）＇.＇. 't ~.忍メ !lift シ。














前例ヨリ幸j!J~~ シ。 nミ 1 -_= fUJ ／.~ヒシメタル欣態モ前
例ト店長間以ナリ。
向日i!Jfi・見JlH同jト所ント同政ナリ。
’·it~ λ例、！ ii鋭、：！•λ丘、雄、り月：！：！日 ·t；小liaH二 J'l<
F ル＝左右ノ J差著切j トナリ右術側／；方ノ、 f~J接縮；1k Bd'Hlk小業除去手術ω
ヲ維持セノレ1i.t5.!ilシ。 手術直後］｛、眼球、頭部、組幹右前例，卜A.同小
解剖傷ノ、第 l}gj絡会シ皮下lf<_小l町長lJi・＝モ化膿 共＝ シ テ右術側前後政干t~flド展外l陣［立ヲトリ反5\'J-fUi]
無シ、 HI血、 }liJ，国ノ松J託銀クt］、）出'1反断、前後部、タト 躯幹7壁＝f，々リ文へ正坐λ。歩行セント；＜.~レモ 2
filJI師ハ軟1出i眼健イI：λo:ti fiHJ小路j!fo球部ハ完全二手 ：＼歩＝シテ反抗側ニ倒ル。
術ノ目的 7建シ、：！／Hlk小~~ハ［火！剛史ト共＝別問セ !I月 1：；日正坐、歩行シn＇レモ歩行四年頭部；躯幹7
ラル。 治て作 品 iliJJI在シ反f,J-f![I］ニ ft~ v易シ。




9月 u日検λ ノレ＝間以左右筋緊長，y,i~ 叩j－！！ズ＠ 後肢／士長繍徐査λ。附／！IV七九1えノjr!Jl畏竣焔惹起k
同日爾側後肢伸展位＝附定シォZ{Jj新紛幣λ。 リ。左:ti
9月 27日義布w「紛帯宇除去シ－＇／，fi'.＝於テ検λノレ ζ f日1ヨリd員シo背位＝古宇カ＝欣置シ槻Jレ＝左反釘側
繭側共中等皮flドB是全芦織慈起λo左右．聖誇焔皮7比4弐 ノ、2留n普＝シテ凪曲｛立＝皇差；.~ Jレ毛左術fUIH灸E主ノ、 4
シタJレ＝周I出迩［＃J＝於テ会ク懇縮差無ク同強皮ナ H年問 iえモ向 fl\11民全長』1~Jlk ヲ持続スJ時同氏以上 ＝ 1自j
リ。荷モ背位＝係カ＝放置シ観察λ ル＝左反主trniJ 旬セシムルモ左反釘flt後目立ノ、活!i'Jlニ刷曲迩!V)J't’卦
ノ、強ク且速二周位＝望号ンタノレモ右術mu~、 2時間後 ムモ左術-fil]J、周l出力弱クJUtノ！支数少シ。
t~I仲！！｛懲納j民ヲ持続セリ。床上 ＝ 1凶旬セ シ メ刺~ M背I）、小！胎株／）制柴内＝多少ノ i尻血アノレモ其以外
シ四肢殊＝後肢ノ運動；lk7級祭スルニ左反itJ-flUハ ニ凝血、銅傷毒事ナシ。
ht¥ flド運動銀盛ナルモ合 J、周曲運動鈍ニシテ共ノf司 会l~U\YU 、 l:\!I鋭、 2・0丘、棚、 8月 ：！ I 日、小1飴右三f!
1交モ箸切J＝弱シp 球狩:jl；小~~＇fl•将ω
ti~A例、 U；；減、 2・3丘、 u峰、 9月 l!I 日、合 flltl小 !l~l 'f三 千術泌氏l.，、術fil］ニI句ヒ {IUIU：伸、＇＇i'.li;/JX:'¥'J 1 
i球岩欣小柴手術ω ＝中止！え ノ 1員 j立）；＇.： 位、正坐少ff シ旬、歩 {'j- . 1~J' f1'JDJj出
手術直後第 1例ノ如ク！己ハイilむ/ltl=[lij ヒ、 d［／~； ノ；1il吠アリ、四以ノJIたプ似Jレ二術/ltノJl1・1J:!l.:O.l』iシ
左反釣側＝傾糾シ躯幹モ t何度二反到日I]=f頃ケノレ狸 (r\1民外陣ノ~，＼ I成アリ。
キ強迫鍾f立7ナλ。右術110前後政伯仲良外特ス、 り月：！；：（目頭部ノ f陸！克強迫鱒｛主アルタト！；＇~常ヲ認メ
正坐シ1守Jレモ反1.J-側＝倒レ易シ。 ：！；／寺間後ハ正坐、 ズ。
歩行ス、歩行鈍二シテ事基幹7反刻。Ilニi頃ケ頭部7 10月 1 日頭部ハ f~lf頃キ t1·飢irni 't上二左fliJ!l't一面ヲ
左右＝filJ絡λ。 紛ドミ rr.1 ケタルタト正当2歩 n －＝』，1~Hk ヲ ~.＇｛！. メズ、－，＇ 'ff .＇~
386 日本外科：貧血l 第七巻第三鋭
＝於テ四日主ノ緊1長差7検 シタノレモ差4'1J然セズ。 fg時lj、化股l欧化無シ、凝血ナシ、官官商及底面ノ
I面j 日雨側後肢fi~J.長 f.'.r: 斗 義司jj附iJill蒋ス。 小’！日.＼ l~ ＇ lll\IJ史舵存シ小田ll以外ノ fliJ 悶＝刺戟損傷 7加
10月 4日義市駅機器¥i'除去シ背i立＝於テ検シタル ヘタル形跡無シai'l~ モ完全ニ手術／目的 7ifヒリ。
＝雨ni~共高皮ナル｛r!lJ.長引鮒；r_.；也ヒリ。左右後肢 J {j {Jl]lj、以l'iヱ長：Jt及岩j伏小柴別出試験ニユ閥シテハ以
伸展欝縮皮ヲ比較シタルエ右術iHIJノ、 l凶！えナノレモ切j 上6例 ノ他f,¥JlO自主例ノ：t'験例ヲ省λyレモ其／術後
~~量シ‘反主t{QIJ ノ、暫時＝シ テ鳩山｛立＝後 J Fルモ ／症j伏及ビ同定型緊縮＝就テモ殆ン F'大同小銭ノ！或 〆
右側ハ屈曲＝後スルコト j犀ク 1時間後f~H申展穆縮 総 7q手9 Iレヲ 以テ主主ミノ、｝li:複 ノ煩ヲ遊ンガ1~省略
~ヲ維持セリ 。 λ 。
出三項質%lli主的ノ線、f[J
以上ノ右側小脳’ドJ；長及ビ、同側岩 ·u；： 小~~ JIJ出例 ＝ !i~ ケ Jレ術後ノ一般症！U~ トシテハ頭部ノ封
側 tfi斜．術開背後l氏ノ伸'JUト持及運動車得丸＝－ 1~ll 曲1寺ノ障碍等アルモ皆！霊度ナルノミナラ
スー（別企羽！H列＝見Jレガ如キ眼球長盛．自巨~.）~J!i\也、世位及ピ廻博道重IJ等出現スル事·1！民シ，要
スルニ一般症tj)~ハ程度ナ仁
市シテ義市Wr端情エ依ル｛中畏雪量滴ニ沿！シテハ抗 1.第2第3.第6 ノ .J f：列~＝於テハ J可レモ他｛動的
脳的＝封スJレ低抗ハ封側ハj1¥i可l!'Uヨリモ羽＝拐シ．自働拘屈曲位＝鑓スル欣連ヲ観ル＝封側
ハ ifLr1ffu ョリモ造＝強ク且ツ速シ内ぷ：：:3. 指4 ノ 2列＝於テハ frt1 J~活滴0＞、lr..ti・全ク同程度ナル
モ自働均屈曲力ハN!l'lll ハ強ク且ツ速ク屈rt品位＝鑓ジ．術1\'lli ハ 長~寺：1JJ仲展il7：ヲ持説ス。









1f~ l 例、 111五鋭、 2・II丘、靴、 9月 ~l 目、小！胎イrfi!IJ 雨側中等！支ノfl＼』展情納<t:-;,l;gス。左街四肢準焔皮ヲ
:W欣小業別/Jlo lt~佼シタノレ＝同校 lえ＝シテ差~i ヲ認、メズm立＝政
手術直後尾ノ、正1=f立νj幾化EザJレコ トアノレ毛 針ースノレ＝左右同位皮ノ属（，＇［ 二後ズ。床上＝1凶l.iセ
梢お術側＝1冊λ 、眼球右側精上勝左Mffl下嶋ス、 シムノレモ同位皮ノJilj1pilfrf1Jヲ鋒ムヲnw展筋周I出
頭部躯幹続ント重量化i民νω 正坐、歩i'i'i＇通、 tr. 筋緊張蒸す訟メズ。之ヲ封照例＝比較スルモ会タ
イ了間股 ＝）＇W； ヲ来サザルガ~n シQ ;¥c・W-1瓜シ。
!I 月山日（~仰）普通家兎ト災ナレノレ｝伏ヲ認メズω ~~：.！刻、 J06放、 2・1丘、維、 U 月：.！ l 日釘小関与~＇Jlk
9月~－！日繭 !IIリ後政［申反＝義M J針縦僻λ。 小業別的。
9.l'J ：.！／日義（ti斯御幣除去lff立二於テ徐シタル z 手術後liE!lk第1例ト同ジ。~J月：.！1日雨川後政fl¥1展
機、岡定締帯＝悶ル四肢筋懸縮＝閥スル貸験的研究 387 
f立＝義布新紛帯。 シ＝明＝右~fl術事Ill ノ：方ノ、強ジ。周曲皮ヲ検スル＝
9月 ~I 日義布新紛帯除去検シタル＝前例同様左 反劉側後肢ノ、:fi'J早クH強キ朋位＝餐ズ、床上二制
ti差f県タ且針照19~ ト全ク問シ。 制セシメ雨後肢ノ運動；lk態ヲ淑ル＝－反t.rJ-側後肢ノ、
第3例、 107銃、 2・0庭、雄、 9月21日右岩炊小1旋 風伸共＝自由ナノレモ、術側ノ、風位ヲトルコト困難
別出。 ナノレガ如シ。之ヲ針照例＝比較スノレニ術側ハ｛申展
手術直後尾ハ粉右側＝偏見、右眼精上輔、 lE坐 準縮差不明ナルモ周曲力減退セル~＊ 7詮セリ。
歩行殆ド＂／＼泊、強迫健位ナシ。四肢!j~欣ヲ認、メス、。 解剖検シタル＝イヒ股ナタ手術ノ、完全＝目的ヲ蓬
9月24日繭側後肢伸展位＝義布新回定紛帯見。 セリ 0








第4例、 108抗、 1・95庖、靴、 9月 21日｛f'r';Jlk小
業刻IU"
手術lfi：後厄ハ右f'I＇］二，－，Jヒ眼球右上判、正坐、歩






















1fρ例、 13（）放、 2・8底、雄、 10月両日小IJ~l {I倒！J.'f 劉il!J後肢ノ、周1th伸展共＝自由ナノレ＝反シ右術官lリハ
欣小葉別I!。 周it!Ji立ヲトルコト困難＝シテ明＝原曲筋緊張減退
手術直後反；ノ、正 If•線ヨリ柏反釘OllJ ＝偏セリ。頭 セルヲ詮セリ。
部制＇i,l'.il主ー左反劉［l/IJ＝似ク。右限球約上碑、1£坐シ fq怜，1J、化膿ナシ袋内モ凝血少量アノレノミ。













而 シ テ以上 4例ノ屈曲 lj}j ノ緊張月r~虫ヲ傾ルュ何レモ左右同3ふニシテ之ヲ封Jl(l，例ニ比スルモ
全ク具ナル所Jn~ シ。
目jテ泌5ョリ;f¥8 ：.至ル」例＝就テ観ル ＝－ 1中｝1~筆箱！主ノ、Wi側ヨリモ全I側ノ J方明＝弱シ、
而シテ術側後｜庇ノ屈曲.;u~態 7 限ポスルェ （11J レモ1:t側後l皮及ピ：tt!!\l，例ョリ弱ク且出哩セルヲ
詮セリ。第1f列j以下ノ 4例ト 2f~i5例以後ノ 4例ハ同様＝右岩）此小柴別出セ シ ユ拘ラズ如斯差異
ヲ来セシハ一見奇異ナルガ如キモ、 M等封！¥l.例ト異ナラザリシ初ノ4例ハ手術後5日目＝義













第二_i:p 質！妓 lえ Ui （家兎）
河川例、 ：！tl ~J,＼； 、 1・（）Ji_王、町、 9月初日。前j胸l切断。 ＝倒レ易シ。
10月 2 日義｛1il!rr紛i~。 10月 2日躯幹ノイf側傾斜無ク却テ左側＝傾ク＝
手術後出血少ンu 術後Ji＇白i百；脳幹ノ強i!与俊位'i＇切j 歪Jレ、間目立左r.－ ノ差別ナラズ。
ナラズ、後弓反iJlえ無シ、腹臥｛立ヲトレル毛正坐:J;.- 同日商mu後JI主（1~ 展｛立ー義時i1折l·'·l 定締帯見。
行可能、歩行時frflリ二倒レ易ク不Tf!lJ！日後f!Hi'I々 flj 10月生日義MJ折紛l仰IWI検後背位二同定シ検スル
展外側セリ。 ＝者切］ナル仰反惣縮悲起ス、左右鍛縮皮ヲ比較λ
10月 1日正坐歩行ノJj}p見ノレ＝手術訪日卜以リ ノレ二Jl,:;l；著明jナラザルモl1＇側ハ的弱シ。背位ノ 7
:ti.fil]前後政伸展外崎シ躯幹モ＂｛iflj= f頃ケJL有術側 マ i将ニ』土佐セシ＝約30分後＝己＝左似11~、周iii: ＝鑓
機、周定t説得＝図Jレ四肢筋型携縮ニ閥 7，）レ1it！験的研究 389 
シタ Jレモ右側ノ、大差無シ、床上ζ 制勾セシメ問後 於テ完全＝{IJ~新セリ。
肢ノ自働的運動！[kヲ視察:A.Iレ＝左側ハ周付1運ifljJ!.l!; • 第4例、 ＇.！／脱、 2・3丘、雄、 9月：i〕日小脳右前I却
ナルモ右側ハ周rl1力弱シ。 切断。
如j検、化店長ナシ、血液凝塊ノ、小脳下商＝多少m 手術時IH血少］，；：、直後四脱会部frj1/K強出版ヲナ
荒セルモ他部ζ ノ、1！＼＼シ、他都損傷ナキモ術後多少 ユ前後肢Jt.若手ノク前方＝ jrj1炭 シ躯幹ヲ轡flJシ後退
/ 1£2.li血アリ吸収セラレタル形跡トシテ；｛iJ!'I強位 迩!li)J7行ヒ特部ヲ控ニ支へ苦手止ス、Jl百江主セ ント λ
伝rd式市ili<. ピ 11m橋キ；；ニ暗紫色 ノ前色告［57~登セリ。 ノしil＼＇，ハ所 制後銚運動！lk7 曇 :Ao 右眼球 I二後陣~皇位
~i ＇.！例、：；o鋭、 l・川；託、 d堆、 U月：；u日小Jlalti市IJ)相 1~，＼ シ。
-¥;IJ筋υ 10月 1 日用側後肢伸展｛立二議 {ji!折f~·1定紛i待ス。
手術ノ、後期ノ目的 7主kシナランモ1:11(1止iJナリ 10月九日義時iWr紛待除去徐 ス Jレ＝ ’ I• 与！たノ 1rf1民
アリ。尾J、反釣川＝rAJ 7 _ nR球右fl!IJ後上特＂－1H詮 栄紘悲起λ左右：経焔！支ヲ比絞λノレニ砂jナノレ差無シ
無シo 反；？f1!1J前後肢伸展外陣シ右下横臥－＂＇ o 背f¥I:ニiカ＝fjk_置セシェ:Z05｝後二左右fr¥1畏位二者：
10月1日正坐歩行不能、有術｛目。下横臥ス左右四肢 明ノ差7米t y ~IJ チ左反封fill］ハ l政関節及ピ M.~f!銅節
筋緊張差不明。 ＝於テ周Jl位＝喜善シタノレエ右liftlノ、jrド展望者縮ヲ維
同日爾側後政伸展位二義司i斯回定繍帯λ。 持ス o~時間後＝ノ、左nUJ ノ、殆 J.'直角ト幾ぜん＝術｛日lj











































































縮ハ左右殆ンド同程度カ ~·x／、 1. 念、3等ノ如ク只僅カエ左封侭fi ノ j成弱ヲ誰セルノミ。然レドモ
之ヲ主J！日｛例ユ比セシエ左イi-J毛布い充進セルノ感アルア見タリ。右側関rt1筋緊張減退ハ明＝








組ト fド球ノ移行部ヲ後外lllii ＜「｛ Jj ！＼，＇，：；）ヨリ笥 rill セルノj、！［＇~「スパーテ；i-Jア以テ上内方エ栂ク拳
上スル時ハマf・易＝白色＇7'1tセル後川 7·~f;/!1，セシメ件、近古JI ＝前庭按等仔スルヲ以テ切断［ハ
可及的小脳＝近ク或ハ小脳軟肢l人1＝於テ切断Iスルヲヨシトス、向「スパーテル」等ノi凶器ヲ





第1例、 127鋭、2・2赴、雌、9月 ＇.！.） 日右後IJ~J 切断、 樹色ノ着色アリ I.Li血アリ ／ '1 忠ハンム、 r.~J小 IJ~l I' 
9月26日義布斯紛帯。 商＝モ出血斑アノレヲ設セ リ。
手術直後頭部左傾シ右側前後肢科:fkfl申旋外陣位 第3例、 l'.!9銃、 2・3底、峰、 9月山日1「f後！！旬。J断。
ナリシ＝約30分後＝至リ眼球震塗出現シ、頭部躯 手術後、尾ノ、初メ術事.1］＝ 後反封側＝向 7.頭部
幹右傾セル強迫償位、’M芋皮ノ後弓反張、左側前後 ノ、総悩ク反主す側＝｛頃キ反fe,f-世Ii］顔面ヲ下二 λ。躯幹
舷伸展強直J快ヲナシ術側＝倒レ横臥 －＂）レ＝至Jレ。 1二三I°身ノ、腹臥 シ下.qo身ハ右下横臥。限球右側上後
9月 ＇.W日正坐歩行シ1'.lJレモ f~I頭部躯幹術！ll!J －＝傾 嶋、 l限球震虚無シ、後弓反必然シ。右・術側前後肢
斜見。 やJI展外側ス。
向日雨U!li後肢i中展｛立ニ義布新縦幣λ。 手術岱ー日夕方雨flリ後肢仲良｛立＝義布！折繍侍λ。
9月 28 日義iliWr紛i待作J除検λJレ－＝ fr~反嬢焔＂＇等 9pj '.!7日義司jJ貯凶定縦待除去背｛立＝於テ検セシ




ζnuセシノミ＝テfrド展望完納f;i：ヲ維持ヒ P。＇.！ I年間 内字削、化般ナ シ旬~：新ノ目的ハ完全－＝i圭セルモ;It
後1~：：上－＝）Ii) 勾セシメ自働運動J伏ヲ淑祭スルニ h':fHIJ ノ附近／1j、Jai表I町＝恒皮／別損傷ヲ認ム。




周Jib力ノ；差不明。 躯幹梢左反事JI則＝－ r頃キ府声 Jレ＝。
剖検、化膿f思ン、極度出血ア リ、手術ノ、fll’J( 7 l I時間後反J'r側前後肢強l副長二伸展ンイミーI'横臥
逮セルモ小脳ノ後l陶附着部二中重度／損傷アリ。 〈ル＝歪ル。






四肢／差不明。 弱シ0 !l[t側後肢ノ周位主主華Z ノレζJfl百例ノ如ク早ク
同日柄側後肢｛申展位ニ義市斯周定紛帯λ。 .fl.強シ、到照例＝比スノレ＝左側il.P反釣flj後肢｛中炭
9月 29日義晴i斯紛宇野解除検セシ－＝ ,,J ~手皮／｛中皮 態調；i皮給弱シ。
主湾総起リ、 ft右比較七ジモ明ナノレ皇室~··~ヲ認、メズ。 i伴吉リ、化般無シー Ii踊17-え高lj損傷無ク完全ニ手術
背位ζ 放置シ服rt:>UI:態 ni混ル＝左側lj，、暫時ニ屑位 目的ヲ塗セリ。






:!I＼＇＇間後左側前後肢干 ／！）fi¥l [ll~ スルー inJレ、歩行シj'.o ＝仲炭スo-
ルモ鈍＝シテ』組幹勤務ス。 10月：！Ii日後づ反娠、強迫!/'i'.'fιn!'f退シ静＝腹臥
午後；；：I年（術後約了時間） ~il)'i.k －~ ヨリ 日凶蝋幹畑中事 セリ。四肢ノ ！／！；~ 不明己
運動アリタノレモ共後正坐 λ。 同日日rn~ n主 fi\lJ.長卜i~ ~義 {J;j針f~·l 定締待ス u
]II 月 J S 日俄ヒシ ェ左右Jt・ ii ：肢外!Ji：~ ，正坐ス。頭 /(I月：！I日義｛1i!lr紛待IW除、験スル二1FR共湿度
部ハ正坐I寺左側セルモ歩行I年f1jレミ tー向ヶj'.Ju ノf1!1t艮京／1nr-J1ユシ、 tr_-t;7 比較ヒルモ 19］ナル j't~I~
fi:;J日嗣k肱f1¥J.副主義ftiJ折l剖〉己縦訓Fス。 Y訟メズ、周1Uf立＝をきズル；lた7搬ルミ有ハ1Lヨリ
lO Jゴl日義{jj折縦待除去シi'tfi：＝於テ総シタル t者切j=1i延セリ ω
＝柄引li],lt1/1 与；！支 frt1反準語flk~ 但ス υ メヶf-i ノ ：気持縮皮 ヲ WI'.剖、イヒI！出ナシ手術ハ殆ン l'J-lXJ:!i'I甘二［l1'1~ 7迷シ
比絞スル＝殆ント認ムベキた無シ。両H剖主ノ吊jitl ~＼ lj損傷~ごナ シ。
！ぷヲ淑ノレニ左ftlハl］！.ク H，ツ蝦シω之ヲ劉H(（例＝比 古判例、 Jl2~'t 、 1・\li}tf; 、 t.jt 、リ 11 2：！日右後I］地切
〈ル ζ 布fil］邸チ術f!ltノ周I闘力政退ヒルノミ。 断、 9月目釘義司il折紛／i特ω
w~剖、イヒ般ナシ. tJ断ノ目的ヲi丞ヒリ、共月九jj司 手術直後、頭部プ正 l頃、令市iJb：.肢平f~frllJ.艮外峨ヒリ ω
＝多少 ノ1／血アルモ耳目損傷j県シ。 約 1年間後刺戟＝ヨリ躯幹処叫迩霊i3.4凹アリタ
第6例 1-!8務、 1・95；在、峰、 10月 17 日小~J~j {i後 ルモ止ム 0 2時間役t；前後肢梢fr!JP！外側位 7，、リ
!J期切筋。 左下＝横臥λ。
手術後、頭部手fl左傾、右眼球上嶋、 イ守前後日主的 9月 2-5日正坐歩行λ 、歩行鈍二シテ身世7左右
f中皮外糊。横臥ス。 ニ動賂λ 、右後政ノ外側セノレヲ見Yレ。
手術賞日夕雨後肢frt1展位＝義 {Jjj針凶定糊41\~ ス。 同日爾側後肢frド展｛立＝義布斯同定御幣z。
10月1¥1日義布新制権除去シ1'tf;＇；：. 於テ徐セシェ 9月 27日義布所制幣解除シ背位＝岡定シ検スノレ
繭後政共if・＇等）交ノ準縮惹 F也ス。左有望捜焔！えヲ比較 二雨~llJ,J与 frt1J.畏慾術商！定、左右「比較スル＝左側ノ、粉
:AJレ ＝著明ナノレ差無キモ左釘。!IJ ノ、梢弱タ ！~ ズ。 弱シ、静カエ欣俊シ自働的周1tlf立＝望号ズル；lkヲ淑
f野音Jj、イヒJltナク後Jj地切断セルモ第四日前室＝少－：，： 祭スノレ＝左側ノ、暫ク ζ ンテJili立二幾シタノレモ、右・
ノ凝血アリ。 事！I］ノ、遅延シ又角度毛弱シ。然シ此告f7小胤iー側全
第7例、 149＊足、 2・li王、維、 10月 rn日右後If切切 易IJH~時二比スレパ其ノ差ハ著シク~璽後ナリ。
断、翌20日義(i斯紛i待。 向字削、イtfl農ナシ、此手術例ノ、第四l隣室ヲ開ク事
手術直後、頭部柏市宮ク左似、 l/lf,1-$.段ナジ、右li 無クシテ1！、賂rn11方ヨリ小万ヲ入レ軟剛院内＝於テ





ハ之ト反9h ノ症以又ハ後弓j引仏 ru~長話i. 躯幹ノ廻持運動、躯幹ノ；制HI）強迫煙・位等ア招来
スJv事アルモ多クハ1.2［］後エハ治i旦シノj、脳学球別出例等ト同様ノ症w~ ヲ呈スル＝至ル。




演、悶定締特・＝1-1ル四肢）(Ji惣紛ニ閥λ ノレ質量全自（J初r究 393 
J·記ノ虫fl クー側ノJ·ITi＜会組問、一側＜f ·: :i:求及ヒー岩；伏ノj出1：紘／111 資！弘 fJ1;q1J延々［？｜沖合ノ結県小mn1~














I jl¥1 /j削~JLIj起リ、；｛；術~ill 7下二松臥スル＝歪ル0
＼｝月 H日検スル＝;{;H＼側 γ墜＝飾文へ＊：兄、歩
行セント勉ムノレモ二三：歩＝シティ，· ~11J ＝伺l レ易シ頭
打1~ ＆ピ躯幹ノ、「ifiら仰lj ニ 1可l キ椴 I.ftfえi｝反駁アリ、反




側l耐え政；1~反日員 j(:(jfたヲナ λ ニヨ~｝レ。
。月 JO目前日ト同広Jlkヲ墨見。
jf;J目前1ni後肢仲良N：義イ1d折同定紛j待zn 








第2例、：；s~末、 2・ lI缶、林、 9月リ日有官!IJT・ 1階。
手術~＼I，＂日眼球上嶋綬慢ナ ）（..~~監 f:IHfl 7.；レモ安保
時＝止ム、頭部ノ、術側＝｛頃キ左反霊・t側前後政（1¥ljlio
強ク術側＝倒 Fレ雨前後政／｛中!.l'U.fil ~ 後政 ＝テ起、1
スル コトアリ，，強泊朝f.'f九後弓反張アリ h
9 月 l~ 日検 7. ｝レ＝正坐シ Jj;·行 シ rtJレζ 歪レルモ







if（剖、 検 λノレ＝イt!Wナシ。小脳局封＼ 7検見ルニ
右小限lJ義妹~~l主主ノ、昔、：fl ツテ其／三I去 二モ迂セズ牛球
;¥'J欣小宮1；ノ、完全＝政援セルモ両lj而／軟H前日央ノ、損傷











fI11炭強 if:（後弓反政アリ刺戟＝ヨリ眼球·~·；量 ヲ 起z













不能＝シテ反劉側下＝横臥シ居タリジ＝約2乃至3 此イ日jハ手術『jl 出血甚シク 1~ ＝ 頭部躯幹ノ強迫独
時間後悶騒躯幹廻l陣運動起リ後肢殊＝反~t側前後 tHli!夕、尾ハ反謝側＝向ヒ、正坐、歩行不能、左反
肢ノ｛市展強直後現シ術側ヲ下二横臥位＝祭ズ。 童話側前後肢強直Jfk＝仲良シ右術側ヲ下＝横臥ス。




9月 13日義布斯綿棒除去検スノレ ζ 左右共事苦明ナ IO月 2日義布j折繍幣除去シ背位二於テ検スル Z
Jレ伸展懇縮ヲ起セリ、左右比較スノレ＝反釣側ノ、術 雨側共『jl毒事皮ノfrド展慾縮惹起λ。左打比較シ検ス






鎚上端迄モ波及セ~ 0 1fi3例、 92械、 2・3.!i王、略、 9月 19日右小『前三p球
乙右側小脳牛球及ピ滑－！U:
小葉別iu


















9 月 ~t 日雨 iOIJ後JlX fr~ 1町立＝義布斯同定鋤格見。
IO月 1日検スノレ＝歩行シ符ルモ頭部及ピ躯幹ノ、 9月 :l／日義布斯糊ギ控除去シ背｛立＝躯幹ヲ周定シ
術側＝f頃ケノレガ如シ、背位二テ左右四肢ノ筋緊張 雨側軍縮）支ヲ検 シタノレ ＝隔世1~共事苦シク高度ノ［中展
羨ヲ検νタノレモ共差抑j然セズ。 事際紛ヲ惹起セリ 0 ti. ";{:j比較スル＝左側~pl支封側後
同日雨後肢frド展位＝義布斯悶定縦fl,（！ス。 阪ノ｛市展望表掛か、i'¥irlノ：J4，；ヨリモ明ニ強シ。然モ右
IO月 2日家兎下拝1jシ衰弱セ シヲ以テ重量荷iJ釘問定 術1JlUfrド反鍛縮ハ千ijfil釣P.f!例ニ比スレパ鍛縮等シ。
紛唱官除去背i立ー於テ検シタノレ＝雨自Ill鍛紡’1・ ｛；flft~； 背位二静＝欽置スル＝4時間後l、維モ左反重苦側後
1辺ス左 f， 収納！支ヲ比較λJレミ 1'11!/ii 引I~ ヨりモ ;l;fJ テ左 肢ハ前例 ／!.Ilク加！凶N：＝望号セズ術側ヨリモ却テ強
反乱~J側ノ：方ハ著明＝強度ナリ。背｛立＝欣鐙λyレモ I在；lkヲナセリむ床上品1¥l勾セシムノレモ左側後政ハ
朋tljな＝費量シ難シ。 別 fr\1迩動ヲ借マズfr~l長強 il'i ！決ヲ Nr縦セリ。
解刻、局所＝出血無キモ化膿シ！燦液怜膿汁蓄積 ！符制、イヒ膿ナシ、岩；!:k小薬及三ド球除去ノ、完全＝
七九 l!'i'Jヲ逮セJレモ有問処置豊後丘外側＝面接セノレ小脳
第2例、 140腕、 2・3丘、雄、 9月29日小脳右宇球 軟膜ノ、破捜シ多少ノi凝血アルノミナラズ後丘タト部
湾、同定紛符・＝I.Iル四肢筋準焔＝閥スノレ1＇験的研究 ：；リユ
"'P2,'判的色ノ着色及ピ癒着アリ。 ノ、反針。限定政ナシ。崎）主後弓反日長／気財、アリ。
第4例、 134抗、 2・0託、町、 !If] ＇.！／日小n~i1'；~ド球 頭部ハ反~Hl1tl ＝傾夕飯而術11111下＝向ク内 1盛山／強
Bl.法Rルj、薬手術。 ；白骨！？｛之アリ n 正当主歩行シr1歩行l時四肢ノ欣ヲ椴ノレ
手術後ノ症欣前例卜略同様ナリ。 ＝右側印術側後政稿。＼l度外嶋ノ感アリ。
\I 月 30日柄側後肢｛rド展位＝義布新制定紛rJJ,t／~ 7.。 。月 80日頭部ノ、！正釘＝術側＝傾斜ベ匝幹モ術1lt
10月 1日義布新繍帯除去背i立＝於テ鎗シタル＝ =j頃ク、四肢ノ差不明。
中等lt製織惹i起ス。 左右｛中展策縮皮ヲ比較Z Jレ＝ 同日両側後肢frp展絞殺イ1il!r縦待λ。
1:1テ反針側ノ筆織強シω Jil 月 2 日義司i塀~iDi株除去検スル ＝『f＞ ~j.；度主舞踊首惹
解剖、イt店員ナキモ三1~球前而ノ Q主 i）削失破損シ －r-.側 起ス。左－｛ ，上ヒ絞 :Alレ＝ 九九l·t~llJ1'/J ツテ強シ、背｛之
内処置豊後丘後外部卜 1.~iil守 :Ao 二放置スル二右~Ill ハ frド展！1勾(i 7持続セノレ二反主Jn!IJ








能ユ シテ術側下横臥、 l1N側官官後政 ノ仲展跡、車或ハ会問肢ノ強u'.i!IJ：イヰiu~ . 後泣或ハ後跳運動
等ノ担迫運動（第 4 例小脳ヲ i欧膜ト共＝易IJ~ ＼）等＝シテ日ヲ経ルェ随ヒ漸吹『陸減泊、退スルモ
要ス）1'＝前述ノノj、脳刷出時ト相反セルカ叉ハ其度ハ劇烈ナ リ。
義ギti!ザf繊帯＝困ル仲E主主要縮惹起AA態ヲ観Jレ＝イiiJ レモ~~tj側 ヨ リモ封側後肢ハ著シク高度 ノ
強直w：仲展望繁縮ヲ惹坦セリ、術大多数例＝於テi羽側共仲展挙結ノ異常品進ヲ誰セリ。
前例＝於テ試ミタルガ虫flタ背位同定ノ 7 、育委＝放置シ自働的屈曲作．＝境ズ）1'f\J~ ヲ観ルモ











1f£1例、 P-H'也、 2・25託、雄。第2例、 85放、






レノ部［主 7{f.IJ離セシ例＝於テモ針庶｛例＝比λ ｝~-= 
大ナル；~~＇i'i＇ヲ被ラザルガ如キモ凡小服i別 IH時＝比


























－~！lj小脳倣i.:i'i. ニ於テ 1ilti側 fliiJli /j)'j ノ著lリj ノ itrHサヲ ，；~i: シ又輩J側後l氏ガ劃！日1例ヨリ粕速ク且ツ強
ク問。'1Ji'I：ニ襲ゼシハ是＝姑HeセノLイrj1JK軍縮ノ減弱＝－ ［王I;J, :•Jf. ヲ諦セリ。






















































臨床~I旬、解剖~！ (c1＇~諸程ノ賓駁1rffラIL9院1i'l基礎トシ種々ノ説ヲ樹ツ J＼，所アルモ要スルェ Lu-
cim1i 氏及ピ其ノ摩！説継承者ー等＝ヨリテ専ラ明ヘラ J＼， 、ィ＇ O:＼~!ilk昆＝悶ル凡テノ症献ガ動緊
張減退ニヨリテ惹起ストナスモノ。！£之＂＇.＼ fo日LUS，山 En円 L<',Raclemrrker 等ノ筋緊張
rj1恒カ守ノj、nH
父 l'ult＜》1’Gol<l円ti＇当in 広．ペ＇S＇ノ：kn ク r11m~延髄~ii＇一ノイ可1fr ）；長IJaj[:j宅機能＝苦JスJ＼，桔1-,・l的；j:fp制
作「IJ＝シテ専ラ何rth自万緊張紺持＝ヨリテJ'.¥1jサJ＼， 、調節機能ナリトナス説等ナリ。而シテ
先~1'i浅海↑f与士モ亦小脳級壊＝ I王IJ\,l駐！正射蟹化ヲ多数ノ家兎ニ於テ賢助研究ノ結果昨年護表
セシ論文ニ桜レバ心 Bare111w, Hrulc・maker, Uol< 
;';/)f 1'i：ヲ叫i~スルモ術！日州I fr~筋減緊日kill. ヲ来サス、 /liJmu1:nru1ii!:i及ヒ· r"1~略的:i ＝ノミ＝影響スル














＝依リ到側照的自主／！1. ピ民草寺筋＝イnJ等ノ ：異BU~無ク術側屈曲Mi及ピ内稗ilJ: 緊張減弱；：［正lリ主主行

























41：＇＼－ヲ必認スベク従テ工 11<・i:'Ji 氏ノJi［］詞刺戟則ヲ否定スルパ，；：：；＇／初・ス。 f古jノj、脳各部破壊後
初期＝於テmTM＼躯幹ノ飢迫間位＝ヨル割ff!I！何i~＇［ガ l\I：下mis. <lr,) Kleijn氏等ノ顕反射及ビ
!W';'.f,'r:lj身J・ "° I 'リ術側仲E店経t.＼（；昂准ヲ招来ス）J,＝非ザ）J.,カノ疑アルモ(J'を等モ亦之ヲ考！邑シj毛







従来ノ研筑者＝於テモ1J,H!M機能険務時並HfliJf1t1Jl•!:rr1·，緊張泌す；；；ノ ftri 向ア JJ.,事 7日目ヘシモノア
ルモ未夕、之ヲ兵際的ニ諸明セシモノJi！＼－キガ如シ、コレ会得カ宗一討論＝於テ述ベシガ如ク従来
ノ研究者ノ多クハ此資円分ニ常リ只慢然左右業比較＝ノミj主意ヲ惹カレ向一歩進ンデナスベ
キW'Q~たヲ怠リタル －＝－r! Iルカi・xハスi}j';i::i)ldll5.t1；ノ不備＝fkリ斯カ ）J.,野手干ナラザJV，？長ラ！団過
シタル＝非ズヤト思ハ）J.,。プh賓余等モ亦賓店長ニ於テ義布斯糊幣前田．物ヲ背f立＝同定シ静止
スルヲf!jチ被｛動的抵抗＝ヨリ 1r：右筋緊張度ヲ知ラント勉メタルモ殆ンド全ク1';{iノ筋緊張








ナラズ尚術（Oilや11J.＆軍縮ノ 1tt日f~N!!\1.例＝比シf~j昂准ヒルア詑セ仁此f9~ ＝於ケ ）J., 屈曲力ノ •x:





ハ小脳ガ共ノ一部分タ ）J., 於；II：小山rl~l疋tn似ノ刺戟＝ヨリ機能ノ－＇lζ筒ヲイii~ ラレタル瞬間同(HI]
小脳機能ガ一時械弱IV：態＝陥ル＝アラザJI>カト推i!lJセ弓ル、モ＊IJ然セス。又同側伸展筆納




プモ手術的奴作時限令一過性ナリト雌モ ~11脳脳橋等ノ刺斡ヲプ己全 ＝＝－;filクル能ハズ、 且六I］検
ニヨリ詮セルガ如ク多少ノ後Iii血エヨル刺戟モ亦絶'IN防止ノ困難ナルカS.1 ナリ、 f.＇.~ レドモ




現象ハ古fj脚切断 ＝－ fl] ル本来ノ機能脱？存症欣＝非ラズシテ同側1~1民軍縮昂准ハ前述ノ：立r1 ク創
傷刺戟＝基閃セシモノナルベク、ス主J側｛中展繁縮ノg!f,if-JlkW民軍縮惹起ハ隣接セルrf1脳脳








シ紡緊張ヲ司＇￥：セ JV'Jf-ヲ諸シ件タリ n コレ Sherrin只・・ton 氏ガ小脳後011切断＝ヨル現象ガ
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＇，~； 3 、 4 、 3悶ハ共＝小IJ~l右側除隊l JJ~十、何レモ背而以外ノ、残存シ小脳2聖質ノ、殆ント完全＝掻除セリ。
主事6~ψ、右側小脳全捌 ll:l後 3日目＝雨fOIH孟股伸展位＝義布耳rr岡定紛幣ヲ純シ。義./11草野悶定期間1品2 日
後義布Wrf;絹帯 7Wt除シ背｛立＝悶定シ静カ＝放置シ約30分間経過後＝示シタル後目立／欣態ナリ 0 ~p チ手
術11111 ハ fl~展f立子持綴セル＝反主判ll]ハ己＝自似i的＝属 llh ＇立＝撃をぜリ。本伊jハが~.J:時間経過後モf,'.J右側ハ
｛中段位ヲ維持シタりキ。
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第一圃
事車寄畢蜘協骨抜飾郡印行
演 論文附国
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第六圃
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